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Ueber das Auftreten von schwrtizen Flecken tiuf der Jupiterscheibe. 
Hierdurch erlaube ich mir, die Aufmerksamkeit auf 2 schwarze Flecken zu lenken, die am 10. d. M. mit den1 
I 2 Zoller unserer Sternwarte zuerst auf der Jupiteroberflache bemerkt wurden. Sie befinden sich auf den1 nordlichen der 
beiden breiten Jupiterstreifen und haben die Grosse und das Aussehen von Trabantenschatten. Da ich aber wusste, 
dass es solche nicht sein konnten, so hielt ich sie fur Oberflachenflecken. Nachdem ich sie einmal im 1 2  2. gesehen, sah 
ich sie auch im 6 Z. mit Leichtigkeit. 
Da die Flecken sich ziemlich constant halten, so glaube ich, dass sie zu Rotationsbestimmungen des Jupiter 
vielleicht benutzt werden konnen. 
Berlin, Urania, 1890 Juli 16. _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ ~  F. S. Archenhold. 
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9h 1im33S61 1 9.420 1 +42'31'50:'7 1 0.912 -0Sf3 + 5:'o I 
9 I 8  47.71 j 9.419 +41 45 0.5 10.912 -0.68 4- 5.1 2 
Erste Beobachtungen des Colveten 1890. . . (Coggia Juli 18). 
( T e l e g r a m m  d e s  H e r r n  Cogp'a in M a r s e i l l e  voni 25 .  Juli.) *) 
18 Juillet 1oh30?6 t. m. Marseille AR. app. = 132' 3' DP. app. = 45O 1 7 '  approchCe. 
' 9  )) 9 32.3 > - '33 59 1 1 "  = 45 56 56" exacte. 
Coggia. 
* j  Das Telegramm ist die Antwort auf rine Anfrage von Seiten der Centralstelle, die dadurch veranlasst war, dass die in Nr. 2980 
mitgetheilten Daten fur Juli 18 sich mit den Kieler Beobachtungen von Juli 21 und 22 nicht in eine Bahn vereinigen liessen. Ktz. 
* a 1890.0 i d 1890.0 
1 9 h 1 0 ~ 5 8 ~ 8 4  i +42'31'34!0 
2 9 2 0  42.92 , +41 40 34.7 
_ -  -~ 
Beohacht.ungen des Cometen 1890. . . (Coggia Juli 18). 
( N a c h  t e l e g r a p h i s c h e n  M i t t h e i l u n g e n  d e r  S t e r n w a r t e n  P a r i s  rind Pa le r rno . )  
2 1  Juillet 9h33'P4 t. In. Bordeaux A R .  app. = 1 3 7 O  50' I z" DP. app. = 47O 26' 57" 
2 1  3 9 55.8 t. m. Paris = '37 50 59 = 47 2 7  8 Klumpke. 
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